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ABSTRACT
ABSTRAK
Produktivitas tenaga kerja merupakan hal  yang perlu diperhatikan    dalam  proyek 
konstruksi,  tetapi seringkali penggunaan tenaga kerja tidak  seperti yang 
diharapkan karena banyaknya waktu yang terbuang sia-sia  di luar jam istirahat 
yang pada  akhirnya menyebabkan produktivitas menjadi rendah.  Permasalahan 
pada penelitian ini adalah  berapa besar tingkat  produktivitas tenaga kerja untuk 
pekerjaan sloof dengan menggunakan metode  Work sampling  pada proyek 
pembangunan gedung taman kanak-kanak Insan  Madani  Gampong Pango Ulee 
kareng  yang berlokasi di  Jalan  Meunasah Cut,  Banda Aceh.  Penelitian  ini 
bertujuan untuk mengkaji besarnya nilai produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan 
sloof  dan  selanjutnya membandingkan nilai indeks tenaga kerja yang didapat 
dengan nilai indeks berdasarkan SNI  2013.  Metode pengumpulan data primer 
dilakukan secara lansung pada pekerjaan sloof dari interval waktu 08.00-12.00 
dan 14.00-17.00 Wib.  Penggunaan  metode  work sampling,  sewaktu pengamatan
di lapangan digolongkan ke dalam  tiga jenis aktivitas yaitu  effective,  contributory
dan  ineffective,  akan tetapi yang diambil pada perhitungan ini hanya waktu 
efektif,dengan nilai produktivitas pekerrjaan  pembesian adalah 208,872 kg/jam 
dengan waktu efektif 4,34 jam, bekisting 90,102 m
2
/jam dengan waktu efektif 
0,957 jam dan pengecoran 3,920 m
3
/jam dengan waktu efektif 1,263 jam. 
Selanjutnya untuk nilai  rata-rata indeks tenaga kerja di  lapangan hasilnya lebih 
kecil  dibandingkan dengan SNI,  kecuali  pada pekerjaan  bekisting  nilai indeks 
yang dihasilkan di lapangan lebih besar dibandingkan dengan SNI. 
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